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本報告は、2013 年 8 月 1 日から 5 日にかけ
て、イタリア・ヴェネツィアで開催された国
際箱庭療法学会（ISST: International Society 
for Sandplay Therapy）・第 22回大会におけ
る岡田・名取による講演 “Persona, Symbolic 
Meanings of Traditional Masks, and Face-like 






る 劇 － 」（“The Mask: The play of hiding or 




















































































































































































































































































































































































































































































































庭 療 法 学 会（Associazione Italiana per la 
Sandplay Therapy）の皆様にあらためて感謝
を申し上げます。
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